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n ARTIGOS ORIGINAIS
Resumo
Objetivo: O artigo indica livros eletrônicos de
acesso gratuito na Internet destinados à especia-
lidade pediátrica.
Descritores: Publicações eletrônicas. Serviços de
informação. Internet. Especialidades médicas.
Abstract
Objective: the article indicates electronic books
available on the Internet for free access destined to
the pediatric specialty.
Keywords: Electronic publications. Information
services. Internet. Medical specialties.
Resumen
Objetivo: el artículo indica los libros electróni-
cos disponibles en el Internet para los accesos libres
y destinados para la especialidad pediátrica.
Palabras clave: Publicaciones eletrónicas. Servicios
de información. Internet. Especialidades médicas.
Introdução
A Internet tornou-se importante veículo de
propagação de informação. A publicação eletrô-
nica é uma das principais manifestações dessa
forma de difusão que possibilita maior visibilida-
de e acesso ao seu conteúdo. Segundo Castro1 “a
publicação eletrônica trouxe perspectivas infini-
tas para promover mudanças na cultura da co-
municação científica”, o que permite novas pos-
sibilidades de interação entre autores e usuários.
O surgimento dos livros eletrônicos (e-books)
teve início com o Projeto Gutenberg2, fundado
por Michael Hart, em 1971, nos Estados Unidos.
Nesse projeto, foram veículados os primeiros li-
vros eletrônicos gratuitos do mundo, no formato
txt, a partir dos livros impressos de domínio pú-
blico. Hoje, esse acervo conta com 100.000 títulos
e é mantido com a ajuda de voluntários e doações. 
Benício e Silva3, em 2005, fizeram uma pes-
quisa qualitativa no ambiente eletrônico com-
posto por sites da Internet que disponibilizassem
livros eletrônicos para download gratuitamente.
O objetivo foi analisar a informação impressa e a
digital como opções complementares. Concluí-
ram que os livros eletrônicos tinham lugar como
fonte de informação, mas não eram substitutos
dos livros impressos, mesmo que alguns livros
eletrônicos não estejam disponíveis na forma im-
pressa. Verificaram, também, que o acervo das bi-
bliotecas eletrônicas, em relação aos direitos auto-
rais, tem, em sua maioria, livros em domínio
público, mas parte da biblioteca possui títulos ce-
didos pelos autores. Não foi possível identificar o
tipo de usuário que acessa e-books na Internet
nem a adequação ao conteúdo, pois há livros ele-
trônicos oferecidos para adultos e para crianças.
Os autores concluíram que, de modo geral, não
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ocorreria competição entre a versão impressa e a
digital dos livros, mas complementaridade.
De acordo com a última pesquisa realizada
em 2000 pela Câmara Brasileira do Livro (CBL),
cada brasileiro lê, em média, 1,8 livro por ano.
As principais causas da pouca leitura parecem
ser o alto preço dos livros e a falta de bibliotecas
públicas. Há um ciclo vicioso, pois as pessoas
não compram livros devido ao elevado preço,
que assim permanece uma vez que existem pou-
cos compradores de livros. Em relação às biblio-
tecas públicas, o problema está ligado à pouca
valorização da cultura no país. Os livros eletrô-
nicos gratuitos podem auxiliar na transformação
desse quadro, ao dispensarem o dispêndio e o
deslocamento físico do leitor. Porém, a disponi-
bilização gratuita não significa cessão da pro-
priedade intelectual e a divulgação e a citação de
dados e conceitos, mesmo de domínio público,
devem ter a indicação da fonte.
No Brasil, há muitos sites que permitem o aces-
so ao conteúdo de livro eletrônicos com diversida-
de de assuntos. O Programa do Google Livros Bra-
sil dá direito a páginas completas de livros, mas
apenas alguns trechos são liberados, havendo a ne-
cessidade de permissão da editora e/ou do autor,
pois há a proteção do direito autoral. No site, há
links que levam diretamente a livrarias on-line em
que o livro poderá ser comprado.
Alguns livros eletrônicos gratuitos brasileiros
são patrocinados por entidades governamentais
e agências de fomento (Fapesp, CNPq), e apre-
sentam a vantagem de terem o conteúdo selecio-
nado ou referendado por esses órgãos. Alguns si-
tes e órgãos responsáveis indicados são:
l Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da
Saúde (BVSMS):
http://bvsms.saude.gov.br/html/pt/home.html;
l Biblioteca Virtual de Saúde da Biblioteca
Regional de Medicina (BVS):
http://regional.bvsalud.org/php/index.php?
lang=pt;
l Portal Domínio Público:
http://www.dominiopublico.gov.br;
l Biblioteca Nacional:
http://www.bn.br/bndigital/pesquisa.htm;
l Superintendência de Controle de Endemias
(SUCEN):
http://www.sucen.sp.gov.br/;
l Instituto Pasteur de São Paulo:
http://www.pasteur.saude.sp.gov.br/menu.htm;
l Editora do Ministério da Saúde (Editora MS):
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/.
A comunidade científica brasileira ganhou
mais um importante portal, o Cruesp/Bibliotecas
(http://bibliotecas-cruesp.usp.br/unibibliweb/
cruesp_ebooks.html), que é mantido pelo Conse-
lho de Reitores das Universidades Estaduais de
São Paulo (Unesp, USP e Unicamp). De acordo
com contratos de licença firmados junto aos for-
necedores, o acesso aos livros eletrônicos é restri-
to aos usuários das três Universidades, porém, os
pesquisadores de todo o país também podem di-
rigir-se às Bibliotecas das Universidades para
consultar as obras. Em respeito aos direitos auto-
rais, é permitido ao usuário salvar somente par-
tes ou capítulos das obras para ler na tela do
computador ou para impressão das cópias.
No exterior, os pesquisadores científicos con-
tam com o excelente “FreeBooks4Doctors!”4 site
de livros médicos gratuitos, mantido por doa-
ções, que possibilita, também, que o pesquisador
cadastre-se para receber por e-mail avisos sobre
a inclusão de novos títulos.
Em relação às editoras comerciais, que proí-
bem o acesso livre de suas publicações, as publi-
cações eletrônicas não passaram despercebidas.
Essas oferecem a venda capítulos de livros ele-
trônicos de interesse do leitor ou liberam todo o
livro eletrônico desde que o cliente o adquira na
forma de livro impresso. Quanto aos custos, há
vantagem para as editoras na produção de livros
eletrônicos frente aos impressos, pois o livro ele-
trônico é produzido e rapidamente transmitido
pela Internet. No artigo publicado por Juliana Si-
mão5, a analista mostra que os livros eletrônicos
ou impressos são digitalizados uma única vez,
com a diferença de que os eletrônicos não têm
custo de distribuição. Na edição impressa, é ne-
cessário vender 50% do total para cobrir apenas
os gastos.
A publicação eletrônica possibilita a redução
de gastos do leitor, quando esse tem interesse em
parte de um livro. Isso ocorre na compra de ca-
pítulos de livros recomendados em escolas, como
no portal Pasta do Professor, projeto criado pela
Associação Brasileira de Direitos Reprográficos.
Contudo, para atender à demanda de alunos que
querem adquirir apenas o conteúdo de bibliogra-
fias indicadas pelos professores de cada discipli-
na e, em respeito ao direito autoral e editorial,
não são realizadas cópias internamente. O texto é
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encomendado pela Internet e só pode ser im-
presso no ponto de venda filiado ao projeto. O
processo não libera o arquivo em .pdf e nem para
leitura na tela do computador, a fim de evitar
que seja repassado por e-mail ou impresso várias
vezes6,7. O preço situa-se 20% acima do cobrado,
ilegalmente, pelas copiadoras.
A Associação Brasileira de Encadernação e
Restauro8 publicou em seu site uma matéria ba-
seada em pesquisa realizada nos Estados Unidos,
com 600 alunos de uma universidade, pelo Ins-
tituto Zogby Internacional. Conforme demons-
trado pela pesquisa, a venda de livros eletrônicos
pela Internet ainda não foi completamente acei-
ta pelos leitores que ainda não estão dispostos a
abandonar o “cheiro do livro”, ou seja, o cheiro
de mofo ou de guardado. A pesquisa foi encomen-
dada pelo site americano CafeScribe.com que ven-
de livros eletrônicos e  anuncia ter a solução para
esses leitores, enviando a todos os compradores
um  adesivo com cheiro de “livro velho”, para ser
colado na tela do computador. 
Os formatos eletrônicos mais comuns dos li-
vros eletrônicos são:
l HTML (on-line): basta clicar no link para ser
exibido na tela do computador; 
l PDF: criado pela Adobe, exige a instalação do
programa gratuito Acrobat Reader®, que pode
ser obtido no site http://www.adobe.com.br; 
l ZIP ou “zipado”: que necessita de um progra-
ma para descompactá-lo, como o Winzip, cujo
site para dowload é http://www.winzip.com.
O objetivo deste artigo é indicar a extensa lis-
ta de livros eletrônicos e seus respectivos endere-
ços na Internet, ao profissional da área da saúde.
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